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     Seeds of Japanese apricot (Prunus mume) were discarded as industrial wastes. In 
order to utilize these seeds effectively, removal ability of dyes in waters by carbonized seeds 
(Cs) was evaluated as water purification. As a reference, an activated charcoal (Ac) was 
used under the same experimental condition. In the case of Cs, adsorption equilibrium time 
for Coomassie Brilliant Blue (CBB, acidic dye) and methylene blue (MB, basic dye) were 
within 3 hrs and 1 hr, respectively. On the other hand, Ac showed over 48 hrs for adsorption 
equilibrium of CBB and within 1hr for MB. Results suggested both Cs and Ac charged 
negatively. Quantity of dye-adsorption by Cs became smaller than that by Ac. SEM images 
of Cs showed presence of many small holes (diameter: 2-5μm) compared with that of Ac. 
This difference in microstructure might be related with a difference of quantity of 
dye-adsorption between Cs and Ac. 









































2・1  材料 
別の実験のために材料として使用していた青梅から
取り出した種を本研究では利用した．すなわち，2013
年 6 月に群馬県産の青梅（品種：白加賀）3kg をホワイ
トリカー（浅間酒造株式会社，原材料：さとうきび・糖
























 2・3・2 検量線の作成 
 CBB は，0，10，20，30，40（mg/L）の濃度の溶液
を、MB は 0，10，20（mg/L）の濃度の溶液を調製し，
CBB は波長 550nm の吸光度を，MB は波長 665nm の
吸光度を測定し，それぞれ検量線を作成した． 
 2・3・3 吸着反応 
 調製した各濃度の色素溶液に，梅炭あるいは活性炭を
細かく粉砕したものを，7.5，12.5，15.0，17.5 g/L とな
るように添加した．CBB の場合は 3，19，24 時間（活
性炭のみ 48 時間も実施），MB の場合は 1，1.5，2，2.5，
3，19，24 時間，それぞれ室温，遮光した状態で連続振
とうさせながら吸着反応を行った．  













3・1 酸性色素 CBB の吸着 


















3 (n=12) 594.9±252.3 611.2±187.3 
19 (n=9) 744.9±346.5 730.1±206.0 
24 (n=12) 667.7±364.7 817.3±389.3 
48 (n=12) Not measured 1096.5±434.9 
 
Fig.1 Adsorption quantity of CBB 
 
 3・2 塩基性色素 MB の吸着 
 梅炭および活性炭の MB 吸着量の推移を Table 2 およ














1 (n=6) 399.3±135.8 746.9±359.0 
1.5 (n=6) 430.8±134.8 744.6±537.5 
2 (n=6) 354.7±124.3 772.8±526.0 
2.5 (n=6) 361.2±134.7 741.4±524.1 
3 (n=6) 441.8±116.3 706.8±345.4 
19 (n=6) 534.0±336.1 707.3±346.1 
24 (n=6) 619.2±416.5 706.8±346.1 
 
 
Fig.2 Adsorption quantity of MB 
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Fig.3 Microstructure of Cs and Ac observed by SEM 



























色素吸着実験で MB を利用したのは CBB が酸性色素
であったため，塩基性色素でもやってみようということ
で取り上げたが，対象として利用したホクエツ活性炭の










































3)  馬場純子，“梅の種の有効活用法の検討”(2014)，平成 25
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